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Abstract: Evolution of the information technology brought remarkable changes in 
many field of the society. However we had not observed the structural changes in 
specialized education. We can predict more use of new technologies for education 
system in near future. In this paper, we would like to survey a variety of potential new 


























的能力は 15 位に低下した 1)。また、同時期に
一人当たり GDP も 1 位から 18 位に低下した。 
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PISA2006 Fig 2.14e Range of  rank of countries/economies 
on the different science scales を元に作図
 













PISA 2006 Volume 1, Figure 3.12 Index of 
instrumental  motivation to  learn science より作図
 
図 2  学習の目的 
 
  














経済産業省産業構造審議会は 2008 年 7 月、
“新成長政策部会基本問題検討小委員会報告
書 : 知識組替えの衝撃－現代産業構造の変化



















































































図 5  音楽メディアの推移 
3.1 音楽コンテンツの流通 
3.1.1 第 1 段階=CD の普及 
音楽コンテンツ流通における情報技術導入
の第 1 段階は CD の登場と普及であったと考え
る。 
図 5 は音楽メディアの推移を示す。CD の登
場は 1981 年であるが、CD の売上枚数が LP を
超えたのは 1986 年である。したがって CD の
普及には 5 年を要している。また LP の売上の
ピークは 1980 年であるが、CD の売上のピー















3.1.2 第 2 段階=ネット流通 
音楽コンテンツ流通の第 2 段階は 1995 年～
2005 年の間の劇的な変化である。 
インターネット通信販売 Amazon が登場し、
CD 売り上げで全米 3 位にまで成長した。一方





次いで、Apple 社は 2002 年に iPod & iTunes
を売り出し、au は 2003 年に「着うた」を、
2005 年には「着うたフル」を開始した。これ
らのサービスは CD による音楽流通を急激に置
き換え始めた。2007 年には iTunes の音楽販売
がアマゾンを抜き業界第 3 位となるまでに成





































































図 7 i Tunes ダウンロードの推移 
3.2.2 第 2 段階=付加価値サービス化 
電話における第 2 段階は、電話サービスと
インターネットの結合であると考える。 




まず NTT ドコモが 1999 年に「iMode」サー
ビスを開始し、文字情報によるサービスが急
速に拡大した。また 2003 年 1 月にスタートし
た「着うた」サービスは, 2 年後の 2006 年 1 月
には 3 億ダウンロードを達成し、2005 年 1 月
にスタートした「着うたフル」も 2008 年 5 月
に 2 億ダウンロードを達成した。 
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apple の iPhone、symbian、google の android, 








































図 9 着うたダウンロード数の推移 



















































HDTV では黒板 1 面をカバーできる。そして



























の黒板全体、教壇の 8 割程度を収録可能だ。 
高解像度ディスプレイにより実際の教室に
近い感覚で録画映像を視聴する様子を図 11 に
















































XGA HDTV Q-HDTV DVD  
図 10 U-HDTV 解像度 
 
 















































































6.1 WBT の現状 
Web 技術を用いてコンピュータ画面上で行





表 1 実用化されている WBT 





























図 12 は 3D カメラを利用した WBT 用端末の








図 12 WBT 端末 
 
 
図 13 WBT 教室 












6.4 携帯型 WBT 端末 














6.5 WBT 端末の費用効果 
WBT の費用対効果比はどの程度だろうか。 
標準的な試験の受験生を 100 名、監督を 2
名とし、試験監督費用を非常勤講師と同じ約 1
万円とすると、学生 1 名、1 受検あたりの監督
の費用は 200 円程度と推定できる。 


















































図 14 装着型力覚提示装置 
 
 


















8.1 本学における CMS の導入 
本学においてはすでに数多くの授業で CMS 
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